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Міжкультурна комунікація [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 105 назв.  
 
Бібліографічні матеріали висвітлюють питання міжкультурної комунікації, 
культури та її складових. 
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Міжкультурна комунікація» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет іноземної філології).  
  
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Культура та її складові 
1. Комунікація, її функції та моделі. Аксіоми комунікації 
2. Національні культури, національні цінності та переконання, упередження 
та забобони 
3. Типи та стереотипи. Авто- та гетеростереотипи 
4. Бізнес та корпоративна культура 
5. Соціальні групи та їхні культури 
6. Культурний шок: причини, стадії та шляхи подолання  
ІІ. Комунікації у культуро диверсифікованому світі 
7. Культура та комунікація 
8. Імперативи міжкультурної комунікації 
 
Розміщення джерел (105 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 
згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 




І. Культура та її складові 
1. Комунікація, її функції та моделі. Аксіоми комунікації 
1. Бацевич Ф. С. Моделі комунікації // Основи комунікативної лінгвістики : 
підручник / Ф. С. Бацевич. - Київ, 2004. – С. 47–50. 
81.0я73 
Б 31 
2. Горох Г. В. Природа, компоненти і форми комунікації. Компоненти 
комунікації // Комунікативна лінгвістика : навч.-метод. посіб. для 
студентів заоч. від-ня / Г. В. Горох, В. С. Карпалюк ; Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. І. Огієнка, М-во освіти і науки України. - Кам’янець-
Подільський, 2009. – С. 14–53. 
81.0я73 
Г 70 
3. Каганцева О. С. Проблеми комунікації в аспекті лінгвокраїнознавства / О. 
С. Каганцева // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. - 2007. - № 4. 
- С. 61-64. 
4. Култаєва М. Комунікація як предмет філософської рефлексії: пошуки 
методологічних можливостей / М. Култаєва // Комунікація. - 2010. - № 1. - 
С. 8-18. - Бібліогр.: 11 назв. 
5. Лойша М. М. Научный аргументативный дискурс как культурная 
коммуникативная модель / М. М. Лойша // Мова і культура : [наук. щоріч. 
журн.] / голов. ред. Д. С. Бураго. - Київ, 2004. – Вип. 7, т. 5 : Міжкультурна 
комунікація. – С. 59–63. 
81.0я43 
М 74 
6. Персикова Т. Н. Коммуникация как процесс и ее составляющие // 
Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учеб. пособие 
для студентов вузов / Т. Н. Персикова. – М., 2002. – С. 10–13. 
60.8я73 
П 27 
7. Почепцов Г. Г. Моделі комунікації. Комунікація і суспільство // Теорія 
комунікації / Г. Г. Почепцов. - 2-е вид., допов. - Київ, 1999. – С. 7–40. 
76.0 
П 65 
8. Тарасова Н. С. Класифікація форм комунікації в епоху панування 
візуальних образів [Електронний ресурс] / Н. С. Тарасова // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 
методи. – Харків, 2014. - № 1122, вип. 33. - С. 33-38. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2014_1122_33_7 (дата звернення: 
07.11.2019). – Назва з екрана. 
9. Яковенко М. Естетичні виміри комунікації [Електронний ресурс] / М. 
Яковенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – 
Чернівці, 2011. - Вип. 539/540. - С. 188-192. - Режим доступу: 
5 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2011_539-540_32 (дата звернення: 
07.11.2019). – Назва з екрана. 
10. Яшенкова О. В. Природа і структура комунікації. Типологія комунікації // 
Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. для самост. роботи 





2. Національні культури, національні цінності та переконання, упередження 
та забобони 
11. Верещагіна Т. О. Процес сприймання іноземної мови крізь призму 
національної культури [Електронний ресурс] / Т. О. Верещагіна // Наукові 
записки НаУКМА. – Київ, 2008. - Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки 
та соціальна робота. - С. 22-26. – Режим доступу: 
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6091?show=full (дата звернення: 
07.11.2019). – Назва з екрана. 
12. Головченко Н. З. Національні організаційні культури: адаптація 
зарубіжного досвіду / Н. З. Головченко, Т. І. Калініченко // Держава та 
регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 1. - С. 72-76. - 
Бібліогр.: 8 назв. 
13. Малюга Н. М. Етнічні стереотипи та упередження в українському 
художньому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Малюга // Філологічні 
студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного 
університету. – Кривий Ріг, 2010. - Вип. 4. - С. 131-140. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_17 (дата звернення: 07.11.2019). – 
Назва з екрана. 
14. Специфіка національних мов: структурний і комунікативний аспекти // 
Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН 
України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі ; [редкол.: Н. М. Бобух та ін.]. - 
Полтава, 2017. – Вип. 1. – С. 6–83. 
81я54 
М 74 
15. Швейгер Б. Р. Особливості розвитку нідерландської мови у процесі 
міжкультурної комунікації / Б. Р. Швейгер // Мовні універсалії у 
міжкультурній комунікації : зб. тез : [матеріали V Міжнар. наук.-практ. 
семінару, м. Луцьк, 20 берез. 2015 р.] / М-во освіти і науки України [та ін.] 







3. Типи та стереотипи. Авто- та гетеростереотипи 
16. Блинова О. Є. Роль етнічних стереотипів у міжкультурному оцінюванні 
студентської молоді [Електронний ресурс] / О. Є. Блинова // Проблеми 
сучасної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2014. - Вип. 23. - С. 68-78. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_8 (дата звернення: 
07.11.2019). – Назва з екрана. 
17. Варех Н.В. До питання типології етокультурних медіастереотипів 
[Електронний ресурс] / Н. В. Варех // Збірник праць Науково-дослідного 
центру пресознавства. – Львів, 2013. – Вип. 3(21). – С. 356-367. – Режим 
доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2582 (дата 
звернення: 07.11.2019). – Назва з екрана. 
18. Варех Н. В. Стереотип як засіб формування комунікаційної компетенції в 
системі мультилінгвальної освіти / Н. В. Варех // Держава та регіони. 
Серія: Соціальні комунікації. - 2014. - № 4. - С. 9-12. - Бібліогр.: с. 11-12. 
19. Варех Н. В.  Формування етнокультурних стереотипів у якісній 
британській пресі: структурні, функціональні й змістовні особливості : 
автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Варех Н. В. ; 
Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 20 с.  
27.00.04/76 
В 18 
20. Гаркавенко Ю. С. Гетеростереотипізація української культури в якісних 
друкованих ЗМІ Великобританії та Франції як ознака перехідності (за 
матеріалами публікацій на літературну тематику) / Ю. С. Гаркавенко // 
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2017. - № 4. - С. 82-86. - 
Бібліогр.: 16 назв. 
21. Гаркавенко Ю. С. Мас-медійні джерела гетеростереотипізації України: 
комунікаційний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук 
із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гаркавенко Юлія Станіславівна ; 
Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2kPchvF (дата звернення: 18.09.2019). – Назва з екрана. 
22. Грибок О. Вираження імпліцитності стереотипів у побутовому дискурсі / 
О. Грибок // Актуальні питання іноземної філології. - 2017. - № 7. - С. 34-
39. - Бібліогр.: 13 назв. 
23. Грибок О. Вплив стереотипів на типові моделі послідовності 
комунікативних ходів у німецькому побутовому дискурсі / О. Грибок // 
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. 
Данилюк та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 5 (282) : Серія: Філологічні науки : 
Мовознавство. - С. 128-133. - Бібліогр.: 9 назв. 
81я54 
С 92 
24. Грибок О. М. Етнічний стереотип як елемент мовної картини світу (на 
матеріалі німецької мови) [Електронний ресурс] / О. М. Грибок // Наукові 
записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія 
філологічна. – Острог, 2010. - Вип. 16. - С. 84-89. - Режим доступу: 
7 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_16_15 (дата звернення: 07.11.2019). 
– Назва з екрана. 
25. Грибок О. М. Мовний стереотип та його функціонування в дискурсі (на 
матеріалі німецької мови) / О. М. Грибок // Науковий вісник Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2009. - № 5 : 
Філологічні науки : Мовознавство. - С. 120-124. - Бібліогр.: 10 назв. 
81я54 
В 67 
26. Грибок О. М. Об’єктивація лінгвокультурних стереотипів у 
німецькомовному побутовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук 
: 10.02.04 / Грибок О. М. ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 
2014. - 20 с. 
10.02.04/81 
Г 82 
27. Грибок О. Поняття стереотипу в лінгвістичних дослідженнях / О. Грибок // 
Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали 
ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів (13-14 трав. 2009 р.) / 
М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. - Луцьк, 2009. - Т. 3. - С. 300-301. - Бібліогр.: 5 назв. 
74.58(4УКР-4ВОЛ) 
В 70 
28. Грибок О. Стереотипні теми німецькомовного побутового дискурсу / О. 
Грибок, С. Застровська // Актуальні питання іноземної філології. - 2014. - 
№ 1. - С. 63-68. - Бібліогр.: 14 назв. 
29. Кобалє Б. Національні та етнічні стереотипи: концептуалізація понять / Б. 
Кобалє // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : 
матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (14-15 
трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан та 
ін.]. - Луцьк, 2014. - Т. 3. - С. 27-30. - Бібліогр.: 4 назви. 
72.4(4УКР-4ВОЛ) 
М 75 
30. Кононов І. Ф. Регіональні авто- та гетеростереотипи Донбасу і Галичини: 
їх значення в проектах націєбудівництва в Україні [Електронний ресурс] / 
І. Ф. Кононов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 
Харків, 2014. - Вип. 20. - С. 133-142. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtpsa_2014_20_25 (дата звернення: 07.11.2019). – 
Назва з екрана. 
31. Ларченко М. Л. Етнічні стереотипи та їх вплив на рівень національної 
толерантності [Електронний ресурс] / М. Л. Ларченко // Вісник НТУУ 
"КПІ". Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – № 4 
(12). – С. 55–61. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу: 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4156 (дата звернення: 07.11.2019). – Назва 
з екрана. 
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32. Манакін В. М. Національний стереотип // Мова і міжкультурна 
комунікація : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / В. М. Манакін ; [М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України]. - Київ, 2012. – С. 44–54. 
81.0я73 
М 23 
33. Пелін О. В. Визначальні риси гетеростереотипів національних меншин 
Закарпаття [Електронний ресурс] / О. В. Пелін // Соціальні технології: 
актуальні проблеми теорії та практики. : міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. 
приват. ун-т. – Запоріжжя, 2014. - Вип. 64. - С. 6-13. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_64_3 (дата звернення: 07.11.2019). – 
Назва з екрана. 
34. Федорчук Т. М. Етнічні стереотипи та мовна поведінка молоді 
[Електронний ресурс] / Т. М. Федорчук // Наукові записки НаУКМА. 
Філологічні науки. – Київ, 2012. - Т. 137. - С. 49-52. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_12 (дата звернення: 
07.11.2019). – Назва з екрана. 
35. Федотова Т. В.  Особливості авто- та гетеростереотипів українців 
Волинського регіону / Т. В. Федотова // Актуальні проблеми соціалізації 
особистості : матеріали І наук.-практ. семінару (14 трав. 2014 р.) / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології, Каф. заг. та соц. 
психології ; [редкол.: Л. В. Засєкіна та ін.]. - Луцьк, 2014. - С. 130-135. - 
Бібліогр.: с. 134-135. 
316.61 
А 43 
36. Шапаренко Ю. Семантична диференціація авто- та гетеростереотипів у 
етнічній самосвідомості лемківського народу [Електронний ресурс] / Ю. 
Шапаренко // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 
2017. - Вип. 1. - С. 75-80. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2017_1_14 (дата звернення: 07.11.2019). – 
Назва з екрана. 
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